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การพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรือ่ง อาเซียนศึกษา  
สําหรับนักเรยีนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรงุเทพ 
 
สุภมาส  บุญสม1* ณรงค์  สมพงษ์2 และ ณัฐพล  รําไพ3 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มีความ 
บกพร่องทางสายตา ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับคะแนนทดสอบก่อนเรียนด้วยหนังสือเสียงระบบเดซี 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสียงระบบเดซี 
และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาที่มีต่อหนังสือเสียงระบบเดซี กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา แบบประเมินคุณภาพสําหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบทดสอบก่อนเรียนกับ
แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สําหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล และ Z-Test  ผลการวิจัยพบว่า 1) 
หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ
ดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี ด้านเทคนิคอยู่ในระดับดีมาก พร้อม
ทั้งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยหนังสือเสียงระบบเดซี สูงกว่าคะแนนก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา ซึ่ง
หมายความว่า นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตามีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.58 และ 4) ความ
พึงพอใจของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสือเสียงระบบเดซี อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74  
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Development of DAISY Audio Books on ASEAN Studies  
for Visual Impair Students of the Bangkok School for the Blind 
    
Supamas  Boonsom1* Narong  Sompong2 and Nattaphon  Rampai3 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1) to develop DAISY audio books on ASEAN studies for 
visual impair students based on quality and criterion of 70/70 standard, 2) to compare leaning 
achievement pre-test and after study by DAISY audio books, 3) to study Effectiveness Index of 
DAISY audio books, and 4) to study the visual impair students’ satisfaction on the developed DAISY 
audio books. The research sample were 8 the sixth grade students for visual impair students at the 
Bangkok School for the Blind that study in 2014 academic year. The research tools utilized in this 
study were DAISY audio books on ASEAN studies, quality evaluation form, pretest and posttest, and 
the questionnaire. Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, Effectiveness 
Index, and Z-Test. The research result show that 1) the showed quality at DAISY audio books on 
ASEAN studies for visual impair students “good” level (x¯ = 4.52), content quality at “good” level (x¯ 
= 4.41), technical quality at “vary good” level (x¯ = 4.63), the efficiency at 75.50/70.00, 2) the 
leaning achievement after studying through DAISY audio books on ASEAN studies were significantly 
higher than the students pre-test scores at .05 level, 3) Effectiveness Index of DAISY audio books on 
ASEAN studies for visual impair students showed at 0.58 that mean students’ learning progressively 
increased 58 percentage, and 4) the students’ satisfaction on the DAISY audio books on ASEAN 
showed at highest level (x¯ = 4.74) 
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ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีการนํา ICT มาใช้งาน
อย่างแพร่หลาย จึงทําให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ได้มีนโยบายในการส่งเสริม พัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT) ของ
ประชาชนทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน     ลดช่องว่าง และความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคมในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 





ต่อไป [1]    
หนังสือเสียงระบบเดซี (DAISY: Digital Accessible 
Information System) คือ ส่ือมัลติมีเดียที่แสดงผลในรปู
ของข้อมูลดิจิทัล โดยการใช้ เทคโนโลยี  เรี ยกว่ า 
Extensible Hyper Text Markup Language ในการ
เก็บเน้ือหาต้นฉบับและใช้เทคโนโลยี Synchronized 
Multimedia Integration Language ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างขอ้มูลจากเนื้อหากบัขอ้มูลเสียงที่ได้


















เข้าใจกําเนิดอาเซียน พัฒนาการอาเซียน กฎบัตรอาเซียน 
ซึ่งเป็นภาพรวมความเหมือนและความแตกต่างของ
ประชาคมอาเซียน แนวคิด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ สาม
















ซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่อง
ทางสายตา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนผู้มี





2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อพัฒนาหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียน
ศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา ให้มี
คุณภาพพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กับคะแนนทดสอบก่อนเรียนของนักเรียนที่เรียน 
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ด้วยหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับ
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา  
2.3  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  ของหนังสือ 
เสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มี
ความบกพร่องทางสายตา 




3.  สมมติฐานในการวิจัย 
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาที่เรียนด้วย
หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 
4.  ขอบเขตการวิจัย 
     4.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนผู้มี 
ความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ ที่กําลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 16 คน 
4.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียน 
ผู้มีความบกพร่องทางสายตา โรงเรียนสอนคนตาบอด
กรุงเทพ ที่กําลังเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่ง
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
เพราะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา มีจํานวน
น้อยจึงเลือกมาเฉพาะนักเรียนที่ตาบอดสนิทเท่านั้น เป็น
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย จํานวน 8 คน 




วัฒนธรรม ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
มุ่งให้ผู้เรียนควรรู้และปฏิบัติตนให้เห็นคุณค่า มีความภูมิ
ในในความเป็นไทยและความเป็นอาเซียน ประกอบด้วย 
2 หัวข้อ ดังนี้ 
4.3.1  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐาน 
เกี่ยวกับอาเซียนและประชาคมอาเซียน 
4.3.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับ 
ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน 
4.4  ตัวแปรที่ศึกษา 
4.4.1 ตัวจัดกระทํา คือ การเรียนด้วยหนังสือ
เสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มี
ความบกพร่องทางสายตา  
4.4.2  ผลของการจัดกระทาํ คือ 
1)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ 
เรียนด้วยหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา 
สําหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา 
2)  ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสียง 
ระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มีความ
บกพร่องทางสายตา 




5.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
5.1  การสร้างหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียน
ศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา             
           -  การศึกษาเอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเสียง
ระบบเดซี วิธีการบรรยายเสียงเนื้อหาในบทเรียน และ
วิธีการจัดทําหนังสือเสียงระบบเดซี ด้วยโปรแกรม Tobi  
-  การศึกษาหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับเนื้อหาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง อาเซียน




( Flowchart)  แ ผ น ก า ร ส อ น  โ ค ร ง ร่ า ง เ นื้ อ ห า 
(Storyboard) มีการกําหนดภาพ หัวข้อที่ ใช้ในการ
บรรยายเสียง และเพลงให้สอดคล้องกับเนื้อหา เรื่อง 
อาเซียน 
-  การใช้โปรแกรม Tobi v 2.5.0.0 สําหรับ
จัดทําหนังสือเสียง จากน้ันทําการบันทึกลงส่ือเก็บข้อมูล
ในรูปแบบดีวีดี  
5.2  การหาประสิทธิภาพของหนังสือเสียงระบบเดซี 
โดยการนําไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้เรียนที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพ
ของหนังสือเสียงระบบเดซี เป็นนักเรียนผู้มีความ
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บกพร่องทางสายตา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  




เท่านั้น จํานวน 14 คน โดยแบ่งการทดลองใช้เป็น 3 ครั้ง 
ดังนี้   
-  การทดลองใช้ครั้งที่ 1 ทดลองใช้กับผู้เรียน  
จํานวน 1 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือเสียง
ระบบเดซี แล้วนํากลับมาแก้ไขโดยการเพ่ิมกิจกรรม
ระหว่างเรียน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อ 
-  การทดลองใช้ครั้งที่ 2 ทดลองใช้กับกลุ่ม 




-  การทดลองใช้ครั้งที่ 3 ทดลองใช้กับกลุ่ม 
ผู้เรียน จํานวน 10 คน ผลปรากฏว่าเป็นไปตามเกณฑ์ใน





ของเปรื่อง [4]  
     5.3  แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ การสร้าง
แบบประเมินคุณภาพของหนังสือเสียงระบบเดซี ทางด้าน
เนื้อหาและด้านเทคนิค เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ
ของลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ให้เลือกตอบ 
ระดับ 5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพในระดับดีมาก 
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพในระดับดี ระดับ 3 
คะแนน หมายถึง มีคุณภาพในระดับพอใช้ ระดับ 2 
คะแนน หมายถึง มีคุณภาพในระดับต้องปรับปรุง และ
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ไม่มีคุณภาพ 
5.4  แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลัง 
เรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง 
จํานวน 40 ข้อ นําแบบทดสอบไปให้ผู้เช่ียวชาญด้าน
เนื้อหา จํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความแม่นตรงเชิง
เนื้อหาและความเหมาะสมของคําถามกับวัตถุประสงค์ 
โดยใช้หลักเกณฑ์ในการกําหนดคะแนนความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาค่า IOC ที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งมี
ข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จํานวน 20 ข้อ จากน้ันนํา
แบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 10 คน ที่เคยผ่านการเรียน 
เรื่อง อาเซียนศึกษามาแล้วนําผลการทดลองมาหาค่า
ความยากง่าย (p) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอํานาจ








ประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 8 คน   
       -  ทําแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) เรื่อง  
อาเซียนศึกษา จํานวน 20 ข้อ โดยผู้วิจัยเป็นผู้อ่าน
แบบทดสอบก่อนเรียนให้กลุ่มตัวอย่างฟัง แล้วให้เขียน
เฉพาะคําตอบที่เป็นอักษรเบรลล์ลงในกระดาษที่แจก 
เป็นเวลา 30 นาที  
-  จัดการเรียนการสอน โดยใช้หนังสือเสียง 
ระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
แบ่งเป็น 2 วัน 
- เมื่อจบบทเรียนแล้วให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบ 
ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) เรื่อง อาเซียนศึกษา 
จํานวน 20 ข้อ เป็นเวลา 30 นาที 
-  ให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามความ 
พึงพอใจ 
5.6  แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
(Likert) บุญชม [5] ให้เลือกตอบ ระดับ 5 คะแนน 
หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ระดับ 4 
คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก ระดับ 3 
คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
และระดับ 1 คะแนน หมายถึง มีความพึงพอน้อยที่สุด 
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6.  ผลการวิจยั 
     6.1  ผลการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของหนังสือ
เสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนกัเรยีนผู้มี
ความบกพร่องทางสายตา  
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพหนังสือเสียงระบบเดซี  
 เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มี 
 ความบกพร่องทางสายตา โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 ด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน 
รายการประเมิน x¯  S.D. ระดับ คุณภาพ
1.  การใช้ภาษา 4.67 0.58 ดีมาก 
2.  ความถูกต้องของเนื้อหา 4.62 0.41 ดีมาก 
3.  การจัดลําดับเนื้อหา 4.25 0.83 ดี 
4.  แบบทดสอบเหมาะสม 4.13 0.23 ดี 
ค่าเฉล่ียรวม 4.41 0.51 ดี 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหาในหนังสือเสียงระบบเดซี อยู่ใน
คุณภาพดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 เม่ือวิเคราะห์เป็นราย
ด้าน พบว่า การใช้ภาษา อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.67 ความถูกต้องของเน้ือหา อยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 การจัดลําดับเน้ือหา อยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 แบบทดสอบเหมาะสม อยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.13 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการหาคุณภาพหนังสือเสียงระบบ 
 เดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนผู้ 
 มีความบกพร่องทางสายตา โดยผู้เช่ียวชาญ 
 ด้านเทคนิค จํานวน 3 ท่าน 
รายการประเมิน x¯  S.D. ระดับ คุณภาพ
1.  การจัดการบทเรียน 4.89 0.19 ดีมาก 
2.  ตัวอักษรและสี 4.50 0.58 ดีมาก 
3.  รูปภาพ เสียง และเพลง 4.33 0.44 ดี 
4.  การใช้งาน 4.80 0.23 ดีมาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.63 0.36 ดีมาก 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับด้านเทคนิคของหนังสือเสียงระบบเดซี 
เรื่อง อาเซียนศึกษา อยู่ในคุณภาพดีมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.63 และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า การ
จัดการบทเรียน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.89 การใช้งาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.80 ภาพ เสียง และเพลง อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.33 อักษรและสี อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.50  
ตารางที่ 3 แสดงการศึกษาประสิทธิภาพ (70 ตัวแรก)  
 ของหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียน 
 ศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่อง 
 ทางสายตา โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัด
เพชรบุรี กลุ่มทดลองใช้ (Try out) จํานวน 




ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 200 151 75.50 
 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าการทดลองกับกลุ่ม
ทดลองใช้ (Try out) ที่เรียนด้วยหนังสือเสียงระบบเดซี 
มีค่าเฉลี่ยของการหาประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉล่ียที่
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาท้ังหมดทํา
แบบทดสอบหลังเรียนได้ถูก จํานวน 20 ข้อ เป็นร้อยละ 
75.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ในการหา
ประสิทธิภาพ (70 ตัวแรก) 
ตารางที่ 4 แสดงการศึกษาประสิทธิภาพ (70 ตัวหลัง)  
 ของหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียน 
 ศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่อง 
 ทางสายตา โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัด 
 เพชรบุรี กลุ่มทดลองใช้ (Try out) จํานวน  
 10 คน   
 ข้อท่ี                      ผู้ตอบถูก                     ร้อยละ 
   1                              8                           80.00 
   2                              7                           70.00 
   3                              7                           70.00 
   4                              7                           70.00 
   5                              8                           80.00 
   6                              8                           80.00 
   7                              7                           70.00 
   8                              8                           80.00 
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เพชรบุรี กลุ่มทดลองใช้ (Try out) จํานวน 
10 คน (ต่อ) 
หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 จากตารางที่ 4 แสดงการหาค่าร้อยละของจํานวน
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาท่ีเป็นกลุ่มทดลอง
ใช้ (Try out) ทั้งหมดที่ตอบถูกในแต่ละข้อในการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ข้อ ได้ไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 70 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกําหนดไว้ในการหา
ประสิทธิภาพ (70 ตัวหลัง) 
6.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาที่เรียน
ด้วยหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา 
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน 
 และหลังเรียนของนักเรียนผู้มีความบกพร่อง 
 ทางสายตาที่เรียนด้วยหนังสือเสียงระบบเดซี  
 เรื่อง อาเซียนศึกษา โรงเรียนสอนคนตาบอด 
 กรุงเทพ (กลุ่มตัวอย่าง) จํานวน 8 คน   
คะแนนเฉลี่ย x¯  S.D. t   P 
ก่อนเรียน 10.50   2.88 -2.54 .01* หลังเรียน 17.50 1.66 
* มีนัยสาํคัญทางสถิติท่ี .05 
 
 
 จากตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยหนังสือ
เสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา จํานวน  8 คน  
พบว่ านั ก เรี ยน ผู้มี ความบกพร่ องทางสายตาทํ า
แบบทดสอบชุดก่อนเรียน จํานวน 20 ข้อ มีค่าเฉล่ีย
คะแนนเท่ากับ 10.50 คะแนน และเมื่อเรียนด้วยหนังสือ
เสียงระบบเดซีจบแล้ว นักเรียนผู้มีความบกพร่องทาง
สายตาทําแบบทดสอบชุดหลังเรียน จํานวน 20 ข้อ มี
ค่าเฉล่ียของคะแนนเท่ากับ 17.50 คะแนน เมื่อนํามา
เปรียบเทียบด้วยค่านัยสําคัญทางสถิติที่ .01* ซึ่งมีค่า
น้อยกว่าที่ .05 
6.3  ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสียง 
ระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มี
ความบกพร่องทางสายตา  
ตารางที่ 6 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสียง 
 ระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับ 
 นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา 
 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ (กลุ่ม 







20 84 140 0.58
 จากตารางที่ 6 แสดงค่าดัชนีประสิทธิผลของ
หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับ
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา พบว่า ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (E.I.) มีค่าเท่ากับ 0.58 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน แสดงให้เห็นว่านักเรียนผู้มีความ
บกพร่องทางสายตามีความก้าวหน้าทางการเรียนที่











 ข้อท่ี                       ผู้ตอบถูก                  ร้อยละ 
   9                               8                         80.00 
   10                             8                         80.00 
   11                             8                         80.00 
   12                             7                         70.00 
   13                             7                         70.00 
   14                             8                         80.00 
   15                             8                         80.00 
   16                             8                         80.00 
   17                             7                         70.00 
   18                             7                         70.00 
   19                             8                         80.00 
   20                             7                         70.00 
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ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนผู้มีความ 
   บกพรอ่งทางสายตาที่มีตอ่หนังสือเสียงระบบ  
  เดซี เรือ่ง อาเซียนศึกษา โรงเรียนสอนคน  
  ตาบอดกรุงเทพ (กลุ่มตัวอย่าง) จํานวน 8 คน   
รายการประเมิน x¯  S.D. ระดับความ พึงพอใจ 
1.  ด้านเนื้อหา 4.85 0.31 มากท่ีสุด 
2.  ด้านเสียง 4.73 0.44 มากท่ีสุด 
3.  ด้านการใช้งาน 4.65 0.50 มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.47 0.42 มากท่ีสุด 
 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนผู้มีความ
บกพร่องทางสายตามีความพึงพอใจต่อหนังสือเสียงระบบ
เดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.74 
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
 
7.  การอภิปรายผลการวิจัย 
    7.1  ผลการศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของ หนังสือ
เสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา สําหรับ นักเรียนผู้มี
ความบกพร่องทางสายตา มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 70/70 ที่ได้กําหนดไว้ คือ คะแนน คะแนนเฉล่ียที่
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา ทั้งหมดทําแบบ 
ทดสอบหลังเรียนได้ถูก ร้อยละ 75.50 และร้อยละของ
จํานวนนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาท้ังหมดตอบ
ถูกในแต่ละข้อไม่ต่ํากว่า 70 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
กําหนดเน้ือหา วัตถุประสงค์ การออกแบบ หนังสือเสียง
ระบบเดซีให้มีความน่าสนใจ และการใช้โปรแกรม Tobi 









7.2  ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลัง 





เสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา มีการนําเสนอเน้ือหา




คาบที่เข้าสอนมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ Thooft 




7.3  ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness 
Index: E.I.) ของหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียน
ศึกษา สําหรับนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา พบว่า 
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตามีความก้าวหน้าทาง 
การเรียนด้วยหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา 





สอดคล้องกับแมนนิมิตร [8] ที่กล่าวว่าผู้เรียนมีความ 
ก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 65 เป็นไป
ตามค่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย เรื่อง ประชาคม
อาเซียน มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากย่ิงขึ้น  
7.4  ผลความพึงพอใจของนักเรียนผู้มีความบกพร่อง
ทางสายตาที่มีต่อหนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียน
ศึกษา พบว่า นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา 
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีความพึงพอใจด้าน
เนื้อหา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.85 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจระดับ
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หนังสือเสียงระบบเดซี เรื่อง อาเซียนศึกษา อยู่ในระดับ
มากที่สุด อีกทั้งนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา
สามารถนําหนังสือเสียงระบบเดซีไปเรียนรู้หรือทบทวน
เนื้อหาด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับ หทัยรัตน์ และธีร
พงษ์ [9] ได้ทําการวิจัย เรื่อง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ พกพาแบบหน้าจอสัมผัส 




ซับซ้อน เข้าใจง่าย สนุกสนาน จึงทําให้นักเรียนเกิด การ
เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 
 
8.  ขอ้เสนอแนะ 








8.2  ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
8.2.1  ควรมีการวิจัยเชิงพัฒนาหนังสือเสียง 
ระบบเดซีในวิชาอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสายตา ได้เรียนรู้เนื้อหาที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เช่น คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องของสาร สุภาษิต 
สํานวนไทย คําพังเพย เป็นต้น  
8.2.2  ควรมีการวิจัยเชิงพัฒนาหนังสือเสียง 
ระบบเดซีที่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เคล่ือนที่อื่นๆ 
และสามารถใช้งานได้กับทุกระบบปฏิบัติการ เช่น 
ระบบปฏิบัติการ Android ระบบปฏิบัติการ IOS  
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